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EPSG 613
Inschrift:
Transkription: 1 Tert^io Pi^ncio[nis]
2 f(ilio) M(arcia) Ulpia [Primig-]
3 enia fec(it) con[iugi]
4 pientisimo (!) [et O-]
5 ptato f(ilio) et sibi [v(iva) f[ecit)].
Übersetzung: Dem Tertius, Sohn des Pincio hat es Marcia Ulpia Primigenia gemacht, dem äußerst
pflichtbewußten Gatten und für Optatus, dem Sohn und für sich zu Lebzeiten.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor rechts stark beschädigt mit einer breiten Furche als Rahmung
des Inschriftenfeldes.
Maße: Höhe: 50 cm
Breite: 69 cm
Tiefe: 7 cm
Zeilenhöhe: 4-6,5 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Klagenfurt (http://www.geonames.org/2774326)
Geschichte: Am Alten Platz als Rinnstein verwendet.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 75
Konkordanzen: CIL 03, 04989
ILLPRON 00196
EDH 57104, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57104
UBI ERAT LUPA 2059, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2059
Literatur: Leber, Carinthia 140, 1950, 659.
Abklatsch:
EPSG_613
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
EPSG_613
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